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!!"!$ 交替注意 23.45(63476E 3445647-68’两项活动之间灵活转
移注意重点的能力&如正在做某项工作时!电话铃响了!你会
暂停工作去接电话!然后再恢复工作$























文中已述及该理论# 现在认为信息处理的模式一般有 H 种 9I:!












3(ECF564 3E376?4 3 M75(3<M7<3. 3’’(-3<M8!见图 $$
信息处理的速度’注意的 A 个水平在处理速度上可同时
进行!每个水平可由简单到复杂!相互间联系密切!可互相影
响及转 换 $ 注 意 同 时 发 生 的 结 构 示 意 图 2?7FC.4365-C?
>(3F5O-(G -> 3445647-68如图 !$
"&" 特征整合理论





















































2:675>7(><E4> 4F73<576<-59及功能活动行为观察 2>7<.G 7H6<=<"






行为认知状态测试 26M4 54?(-I4M7=<-(7. H-L5<6<=4 :676?: 4F"
73<576<-5N1OKP9!常见的特定注意评估包括!Q<..<73#: 数字顺
背及逆背测验 2Q<..<73$: ><L<6 :’75 64:6D8-(R7(> S I7H;"
R7(>9!注意过程测验 2766456<-5 ’(-H4:: 64:6+ &@T9+及日常生




’%$%!%$ 定时测验 26<34> 64:69#如 Q&UKDV 的行为表现分测
验! 特别适用于能够完成任务但不能按规定时间完成的患
者"
’%$%!%! W7.:647>DV4<675 神经心理学测试量表 2W7.:647>D
V4<675 14?(-’:GHM-.-L<H7. T4:6 X7664(G!WV1TX9#适用于视觉
筛查各项测试中表现比较慢的患者以及在 K47:M-(4 节律性
测试中表现有相当障碍者"
’%$%!%# 步调听觉连续附加任务测试 26M4 @7H4> &?><6-(G
K4(<7. &>><6<-5 T7:;N@&KT9 #适用于当步调的听觉刺激间的
间隔减少时!行为表现的困难程度增加者"
’%$%# 注意水平的测试#几种注意类型都有许多相应量表进
行测试 A$YB!如连线测试26(7<. 37;<5L 64:6 & S X&!Q&UKDV 数
字符号分测验2><L<6 :G3I-. :?I64:6: -8 6M4 Q&UKDV9!数学分
测验 27(<6M346<H :?I64:6: -8 6M4 Q&UKDV9!Q<:H-5:<5 纸牌分
类测试2Q<:H-5:<5 H7(> :-(6<5L 64:69N数字警觉测试 2><L<6 =<L<"
.75H4 64:69N连续行为测试 2H-56<5?-?: ’4(8-(375H4 64:69N 临床
实践中根据需要加以选择"



































































































H:I6-(:. 67:;;=7;6-7 ;=>;+MNOE" 行为忽略测验是一个标准化及
生活化的测验!由著名的临床神经心理学家 P6.>-7 M& 及职
业治疗师 F-<ACJ(7!QR S:..6?:7!T)于 0%U3 年制订" MNO 评估

















用 2WVBW34!有助于空间意想" 在记忆障碍训练中的视觉意想 2WU4技
术对单侧忽略也有帮助"
WL%
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